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 1. Економічні науки 
 
1.          Будько О. В.   Розвиток методики економічного аналізу в 
системі управління сталим розвитком підприємств / О. В. Будько // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 39-43. 
2.          Валіулліна З. В.   Методологічні підходи до вивчення 
моделей розвитку процесів транснаціоналізації / З. В. Валіулліна // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 9-13. 
3.          Волошин І.   Модель закритої економіки на основі 
енергетичного підходу Миколи Руденка / І. Волошин // Банківська 
справа. – 2018. – № 1-2. – С. 50-59. 
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4.          Голишева Є. О.   Аналіз досвіду країн "Азійських тигрів" для 
формування стратегічних напрямків науково-технологічного 
розвитку вітчизняних промислових підприємств / Є. О. Голишева, 
О. Ф. Грищенко, Є. В. Макаренко // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 6. 
5.          Грецька-Миргородська В. В.   Формування соціально-
орієнтованої економіки: поведінкові передумови аналізу / 
В. В. Грецька-Миргородська // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
6.          Демчишак Н. Б.   Роль економіки знань у побудові 
інноваційної моделі розвитку України / Н. Б. Демчишак, 
Ю. І. Жук // Молодий вчений. – 2018. – № 7. – С. 258-263. 
7.          Задорожна О. Г.   Від економіки до господарства: основні 
методологічні засади антикризового парадигмального переходу до 
формату постнекласичної економічної науки / О. Г. Задорожна // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – 
С. 11-16. 
8.          Конохова З. П.   Економіка інформації у просторі 
економічних досліджень / З. П. Конохова // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 17-21. 
9.          Краус Н. М.   Інституціональний зріз дихотомії старих і 
нових інститутів розвитку сфери фінансів в умовах інноватизації / 
Н. М. Краус // Фінанси України. – 2018. – № 4. – С. 115-126. 
10.          Подмазко О. М.   Механізм взаємодії легального та тіньового 
секторів економіки: теоретичні основи / О. М. Подмазко // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 6. 
11.          Семененко Т. О.   Україна та світ: порівняння 
макроекономічних показників розвитку / Т. О. Семененко, 
В. М. Домрачев // Механізм регулювання економіки. – 2017. – 
№ 2. – С. 55-66. 
12.          Скляров Р.   Як стати першою економікою світу: рецепт 
успіху від США / Р. Скляров // День. – 2018. – № 140. – 8 серпня. – 
С. 8-9. 
13.          Скрипниченко М. І.   Інструментальний аналіз розриву ВВП 
в Україні / М. І. Скрипниченко, Г. Ю. Яценко // Економіка і 
прогнозування. – 2018. – № 1. – С. 58-79. 
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14.          Стояненко І. В.   Формування складових економіки знань в 
Україні / І. В. Стояненко, Я. О. Біленко // Ефективна економіка. – 
2018. – № 5. 
  
Ризик 
 
15.          Аверіхіна Т. В.   Управління логістичними ризиками при 
перевезенні вантажів морським транспортом / Т. В. Аверіхіна, 
М. М. Аверіхін // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – 
С. 15-18. 
16.          Губа М. О.   Ризики в банківській системі України / 
М. О. Губа, М. В. Полійчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – 
№ 5. – С. 4-9. 
17.          Гуменюк А.   Аналіз впливу ризиків на банківську систему 
/ А. Гуменюк, О. Школенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. 
– № 2. – С. 9-17. 
18.          Іваницька О. М.   Методологічні засади ідентифікації 
фіскальних ризиків / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси 
України. – 2018. – № 6. – С. 45-57. 
19.          Коленда Н. В.   Поняття системи ризик-менеджменту 
підприємства / Н. В. Коленда // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2018. – № 22. – С. 398-401. 
  
Капітал. Природні чинники 
 
20.          Вишневська О. М.   Екологічні засади розвитку суспільства / 
О. М. Вишневська, В. В. Волошина, Ю. В. Гаріна // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 658-661. 
21.          Вороненко В. И.   Эффекты от использования энергетических 
природных ресурсов в странах Европейского Союза и Украине / 
В. И. Вороненко, И. М. Бурлакова // Економіка та держава. – 2018. 
– № 7. – С. 61-66. 
22.          Жуков Д. С.   Проблеми формування та використання 
венчурного капіталу в Україні / Д. С. Жуков, О. Ю. Леось // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 6. 
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23.          Тарасова В. В.   Методологія системного підходу до оцінки 
безпеки довкілля / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 683-687. 
  
Динаміка економіки. Інвестиції 
 
24.          Sabadash V. V.   Formation of the Organizational and Economic 
Mechanism for Attracting Investment to the Region / V. V. Sabadash, 
S. A. Petrovska, M. V. Petrovskyi // Механізм регулювання 
економіки. – 2017. – № 2. – С. 16-23. 
25.          Бабич Д. В.   Механізм підвищення ефективності залучення 
інвестицій в економіку України / Д. В. Бабич, В. Д. Бабич, 
Т. В. Шлома // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
26.          Близнюк А. О.   Анализ динамики и структуры прямых 
иностранных инвестиций в экономику Украины / А. О. Близнюк // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 30-33. 
27.          Вашечко Ю. В.   Чисті інвестиції та методи їх визначення / 
Ю. В. Вашечко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – 
С. 90-93. 
28.          Вербіцька І. І.   Інвестиційна привабливість України: 
проблеми та перспективи / І. І. Вербіцька // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 150-154. 
29.          Геращенко С. О.   Капітальні інвестиції в Україні як основа 
економічного розвитку в сучасних умовах / С. О. Геращенко, 
М. Б. Колотило // Глобальні та національні проблеми економіки. – 
2018. – № 22. – С. 155-159. 
30.          Голян В. А.   Інвестиційна діяльність в Україні: 
інституціональне середовище та секторальні виклики / В. А. Голян, 
Ю. М. Лучечко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – 
С. 5-10. 
31.          Єгорова О. М.   Методичні засади оцінки ефективності 
інвестиційної діяльності торговельного підприємства / 
О. М. Єгорова // Молодий вчений. – 2018. – № 7. – С. 263-269. 
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32.          Єльнікова Ю. В.   Нейтралізація інформаційної асиметрії на 
ринках відповідального інвестування: світовий досвід / 
Ю. В. Єльнікова, А. А. Шелюк // Механізм регулювання економіки. 
– 2017. – № 4. – С. 148-155. 
33.          Касянок К. Г.   Теоретичні засади формування інституційно-
економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій / 
К. Г. Касянок // Глобальні та національні проблеми економіки. – 
2018. – № 22. – С. 52-58. 
34.          Колеватова А. В.   Сучасний стан залучення іноземних 
інвестицій в економіку України / А. В. Колеватова // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 1080-1084. 
35.          Мисака Г. В.   Визначення та оцінка індикаторів 
інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової 
звітності / Г. В. Мисака, І. А. Дерун // Фінанси України. – 2018. – 
№ 3. – С. 116-128. 
36.          Назукова Н. М.   Стан, проблеми та перспективи 
інвестування в основний капітал в Україні / Н. М. Назукова // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 54-59. 
37.          Нікітіна А. В.   Особливості та способи залучення прямих 
іноземних інвестицій на підприємства за умов глобалізації 
світогосподарських відносин / А. В. Нікітіна // Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 78-83. 
38.          Ткаченко O. M.   Оцінка інвестиційної привабливості 
України крізь призму міжнародних рейтингів / O. M. Ткаченко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 11. – С. 15-21. 
39.          Ткаченко В. П.   Інноваційна діяльність у закладах освіти / 
В. П. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – 
С. 44-46. 
40.          Тульчинський Р. В.   Державна фінансова підтримка 
становлення нового регіоналізму в Україні / Р. В. Тульчинський // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 7. 
41.          Тульчинський Р. В.   Фінансова децентралізація та її 
недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні / 
Р. В. Тульчинський // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – 
№ 15. – С. 10-14. 
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42.          Федченко К. А.   Теоретичні аспекти розвитку "зелених 
інвестицій" як інструмент фінансування екологоорієнтованих 
заходів / К. А. Федченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – 
№ 12. – С. 10-14. 
43.          Шостак С. М.   Нормативно-правові аспекти державного 
управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з 
міжнародними фінансовими організаціями проектів / 
С. М. Шостак // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 15. – 
С. 103-108. 
  
Економічний розвиток. Інновації 
 
44.          Гаман М. В.   Організаційно-економічні умови інноваційної 
діяльності в Україні / М. В. Гаман // Економіка та держава. – 2018. 
– № 5. – С. 25-27. 
45.          Генрего Ю. О.   Інноваційна політика: функції стейкхолдерів 
в процесі її формування / Ю. О. Генрего, Є. А. Поліщук, 
Ю. В. Василишен // Ефективна економіка. – 2018. – № 7. 
46.          Дорошенко Г. О.   R&D-проекти як спосіб провадження 
інноваційної діяльності на підприємстві / Г. О. Дорошенко // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 6. 
47.          Кириченко К. І.   Комплексне оцінювання соціально-
економічного розвитку України за допомогою таксонометричного 
методу / К. І. Кириченко // Механізм регулювання економіки. – 
2017. – № 4. – С. 192-200. 
48.          Козаченко Ю. В.   Проведення структурних реформ як 
можливість досягнення стійкого економічного розвитку / 
Ю. В. Козаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 15. – 
С. 66-70. 
49.          Колєдіна К. О.   Науково-методичні підходи до оцінки 
інноваційного розвитку промислових підприємств / 
К. О. Колєдіна // Молодий вчений. – 2018. – № 7. – С. 489-492. 
50.          Колодко Г. В. Соціалізм чи капіталізм? Tertium datur / 
Гжегож В. Колодко // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 1. – 
C. 7-37. 
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52.          Оксенюк К. І.   Стартап як прогресивна форма розвитку 
інноваційної підприємницької діяльності / К. І. Оксенюк // 
Молодий вчений. – 2018. – № 6. – С. 215-218. 
53.          Пілявоз Т. М.   Методичний підхід до оцінювання результатів 
інноваційного розвитку підприємства на базі інтегрального 
показника рівня інноваційного розвитку / Т. М. Пілявоз, 
Л. Д. Глущенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 6. 
54.          Рогов В. Г.   Економічна природа розвитку підприємства / 
В. Г. Рогов // Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 3. – 
С. 85-94. 
55.          Рудь Н. Т.   Комплексний аналіз складових елементів 
інноваційного потенціалу підприємства та його оцінка / Н. Т. Рудь, 
О. С. Гура // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. 
– № 22. – С. 510-517. 
56.          Ситников М. М.   Адаптація інноваційної політики ЄС до 
процесів регіонального соціально-економічного розвитку України / 
М. М. Ситников, А. І. Мелещенко // Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 108-113. 
57.          Черба В. М.   Інноваційний потенціал України / В. М. Черба, 
В. В. Криша // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – 
С. 37-42. 
58.          Щуревич Л. М.   Інноваційні перспективи в розвитку 
аграрного сектору в Україні / Л. М. Щуревич // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2018. – № 10. – С. 101-105. 
  
Математична економіка 
 
59.          Березко Б. О.   Моделювання та керування економічною 
діяльністю підприємства / Б. О. Березко // Молодий вчений. – 2018. 
– № 5. – С. 672-676. 
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60.          Богдан І. В.   Економіко-математичні моделі для діагностики 
фіскальної політики / І. В. Богдан, Д. В. Коваленко, Т. Ю. Яра // 
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С. 40-43. 
 
Баланс економіки. Рівень життя 
 
65.          Lutchyn N. P.   Life quality and a factor of education in the focus 
of regional population survey in Ukraine = Якість життя і чинник 
освіти у фокусі регіональних обстежень населення України / 
N. P. Lutchyn, J. S. Hrynkevych // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 1. – С. 57-68. 
66.          Фурдичко Л. Є.   Доходи громадян як інструмент їх 
добробуту і ефективного розвитку країни / Л. Є. Фурдичко, 
Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Молодий вчений. – 2018. – 
№ 5. – С. 774-778. 
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67.          Амельницька О. В.   Інтегровані підходи до системи 
мотивації персоналу підприємства / О. В. Амельницька, 
О. В. Мізіна // Ефективна економіка. – 2018. – № 6. 
68.          Бобирь О. І.   Концептуальні засади корпоративної соціальної 
відповідальності як стабілізаційного інструменту державної 
фінансової політики / О. І. Бобирь // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2018. – № 12. – С. 27-31. 
69.          Волошина С. В.   Програмні вимоги до розвитку теорії 
людського капіталу як бази глобальної концепції людського 
розвитку / С. В. Волошина // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – 
№ 5. – С. 39-41. 
70.          Лєбєдєва І. Ю.   Підходи до оцінки персоналу як складової 
аналізу кадрового потенціалу та технології його розвитку / 
І. Ю. Лєбєдєва, В. О. Томашевская // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2018. – № 12. – С. 75-81. 
71.          Мізіна О. В.   Характеристика складових мотивації праці 
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78.          Свідерський В. П.   Проблема плинності кадрів сучасної 
України та напрями ії вирішення / В. П. Свідерський, 
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83.          Сотник І. М.   Проблеми визначення мінімальної заробітної 
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2022 р. в напрямку до полярізації ринку праці / Л. Арендт, 
А. Гайдос // Журнал європейської економіки. – 2018. – № 1. – С. 3-
19. 
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87.          Горбачова І. В.   Глобальні трудові міграції у XXI столітті / 
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91.          Маршавін Ю. М.   Імператив політики зайнятості в умовах 
турбулентного розвитку вітчизняної економіки / Ю. М. Маршавін // 
Економіка та держава. – 2018. – № 7. – С. 4-8. 
92.          Москаленко К. С.   Стан ринку праці України / 
К. С. Москаленко, Ю. В. Запорожець // Молодий вчений. – 2018. – 
№ 5. – С. 730-734. 
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94.          Stauvermann P. J.   The Welfare Effects of Regional 
Competition with Infrastructure Projects / P. J. Stauvermann, 
F. Wernitz // Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 3. – 
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integration processes in Ukraine / T. I. Zosymenko // Ефективна 
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97.          Лейбович А. В.   Формування та оцінка ресурсного 
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практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 60-67. 
98.          Сторонянська І. З.   Особливості фінансового вирівнювання 
розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації / 
І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. – 2018. – 
№ 6. – С. 58-74. 
99.          Ткаченко О. О.   Потенціал розвитку просторової інтеграції 
бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання / О. О. Ткаченко // 
Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 48-56. 
100.          Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів 
підприємництва: регіональний аспект / К. В. Васьківська, 
Ю. П. Васьківський, О. І. Децик, В. Б. Прокопишак // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 7. 
101.          Хвесик М.А.   Фінансово-економічний механізм капіталізації 
природних ресурсів об`єднаної територіальної громади / 
М. А. Хвесик, І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий // Фінанси України. – 
2018. – № 4. – С. 19-40. 
102.          Юхта О. І.   Організація системи кредитної підтримки 
експортерів на регіональному рівні / О. І. Юхта // Економіка та 
держава. – 2018. – № 6. – С. 119-122. 
  
Економіка землі. Економіка житла 
 
103.          Ажаман І. А.   Стан та тенденції розвитку ринку житлової 
нерухомості Одещини / І. А. Ажаман, Д. О. Сливка // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 5. 
104.          Будзяк О. С.   Екологізація землекористування в контексті 
євроінтеграційних процесів / О. С. Будзяк, В. М. Будзяк // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 11. – С. 5-11. 
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105.          Мартинюк М. П.   Удосконалення методичних підходів до 
оцінки земель сільськогосподарського призначення / 
М. П. Мартинюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
106.          Могильний О. М.   Державне регулювання орендних 
земельних відносин: політекономічний підхід / О. М. Могильний // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
107.          Сухіна О. М.   Методологічний підхід до визначення розміру 
екологічної ренти / О. М. Сухіна // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 1. – С. 85-93. 
  
4. Форми організації в економіці 
 
108.          Бєлоусов Я. І.   Розвиток системи інфраструктурного 
забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на 
нього бізнес-асоціацій / Я. І. Бєлоусов, Л. І. Бєлоусова // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 26-30. 
109.          Гевко В. Л.   Структурно-функціональний підхід щодо 
управління організаційною культурою підприємств мережевих 
структур: сучасний стан та прагматика розвитку / В. Л. Гевко // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 7. 
110.          Гринюк Н. А.   Європейські тенденції розвитку споживчої 
кооперації: уроки для України / Н. А. Гринюк // Молодий вчений. – 
2018. – № 4. – С. 776-779. 
111.          Мазур К. В.   Стан бізнес-середовища малих та середніх 
підприємств в Україні / К. В. Мазур, Л. С. Сімоник // Молодий 
вчений. – 2018. – № 5. – С. 726-729. 
112.          Огородня Є. М.   Особливості оцінювання податкових та 
валютних умов ведення бізнесу в Україні / Є. М. Огородня, 
С. М. Киркач // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
113.          Олешко А. А.   Програмно-цільовий підхід до антикризового 
управління фінансовими корпораціями / А. А. Олешко // Економіка 
та держава. – 2018. – № 6. – С. 25-27. 
114.          Терещенко О. Л.   Партнерські відносини в контексті 
розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / 
О. Л. Терещенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. 
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122.          Закаблук Г. О.   Дослідження динаміки показників 
фінансово-економічного стану промислових підприємств на 
засадах інтегрального оцінювання / Г. О. Закаблук // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 12. – С. 36-41. 
123.          Коваль П.   Фінансування реформ у сферах охорони здоров'я 
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